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(PEHGGHG'HVLJQHUV
 6LkQ&RRN
/RQGRQ&ROOHJHRI&RPPXQLFDWLRQ8QLYHUVLW\RIWKH$UWV/RQGRQ
An embedded war correspondent can wear special insignia which designates his or her status 
as a non-combatant, but this doesn’t always protect him or her from harm. (http://www.
wisegeek.com/what-is-a-war-correspondent.htm)
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&RPPHUFLDOEUDQGVDUHNHHQWREHSDUWRIWKH¶ZHJHQHUDWLRQ·LQWHJUDWLQJVHUYLFHV
VROLFLWLQJDXGLHQFHJHQHUDWHGFRQWHQWDQGXQGHUVWDQGLQJWKHLUFXVWRPHUV0DUNHWUHVHDUFK
KDVPRYHGZD\EH\RQGIRFXVJURXSVDQGTXHVWLRQQDLUHVWR¶GHHSKDQJLQJRXW·²OLWHUDOO\
PRYLQJLQZLWKFRQVXPHUVDQGHPSOR\LQJWHFKQLTXHVIURPVRFLDODQWKURSRORJ\$JHQFLHV
YLHZLPPHUVLRQDVWKHSDUWRIWKHEULHÀQJSURFHVVWKDWLVNH\WRSURGXFLQJEHWWHUZRUN
'HVLJQHUVDUHH[SORULQJXVHUFHQWUHGGHVLJQFRGHVLJQRUJHWWLQJLQYROYHGE\DGRSWLQJ
FDXVHVWRFKDPSLRQDQGEHFRPLQJYLVXDOVSRNHVSHRSOHIRUGLVHDVHSUHYHQWLRQSHDFH
LQLWLDWLYHVKXPDQULJKWVDQGHQYLURQPHQWDOUHVSRQVLELOLW\
 %XWKRZFORVHVKRXOGZHJHW"+RZFDQGHVLJQHGXFDWRUVLPSDUWDVHQVHRI
UHVSRQVLELOLW\WRVWXGHQWVQRWMXVWDERXWJHWWLQJLQYROYHGZLWKZRUWK\FDXVHVLQWKHÀUVW
SODFHEXWLQKRZWKH\FRQGXFWWKDWLQYROYHPHQWLQWHUPVRIHWKLFV"
 ,KDYHEHHQLQYROYHGZLWK+,9$,'6DFWLYLVPLQWKH8.YLDYDULRXV1*2VIRU
RYHU\HDUV0\H[SHULHQFHRIYROXQWHHULQJDQGSURERQRZRUNKDVFKDQJHGDORQJZLWK
WKHÀJKWDJDLQVWWKH$,'6HSLGHPLF,DPLQWHUHVWHGLQKRZGHVLJQHUVDQGQRQGHVLJQHUV
ZRUNWRJHWKHULQWKHFUHDWLYHSURFHVVDQGKRZORQJLWWDNHVIRUDGHVLJQHUWREHFRPHWUXO\ 
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LPPHUVHG2QRQHKDQGGHVLJQDQGGHVLJQHUVFDQEHQHÀWEXWWKHUHLVDOVRDQHHGWR
FRQVLGHUWKHSRWHQWLDOSLWIDOOVRIEHFRPLQJSDWURQLVLQJWKRXJKWOHVVO\SOXQGHULQJSHRSOH·V
H[SHULHQFHVRUORVLQJDQ\VHQVHRIREMHFWLYLW\$VDGHVLJQHGXFDWRU,DPDWWHPSWLQJWRUDLVH
WKHVHLVVXHVVRWKDWVRFLDOO\DZDUHSURMHFWVDUHDPXWXDOO\EHQHÀFLDOSURFHVVIRUVWXGHQWV
DQGWKHSDUWLFLSDQWV²LW·VQRWDOZD\VHDV\WRSUHGLFWWKHLVVXHVWKDWPD\DULVH
 6RKRZGRHPEHGGHGGHVLJQHUVQDYLJDWHWKHHWKLFDOPLQHÀHOG"

7KHGHEDWHVDURXQGGHVLJQHUV·VHQVHRIVRFLDOUHVSRQVLELOLW\DUHQRWQHZ7KHFRQFHSWRISUR
ERQRZRUNLVQRZJHQHUDOO\DFFHSWHGE\WKRVHGHVLJQHUVZKRZLVKIRUZKDWHYHUUHDVRQ
WRXVHWKHLUVNLOOVWRKHOSDFKDULW\RUJDQLVDWLRQRUFDXVH7KHOHYHORIHQJDJHPHQWFDQ
UDQJHIURPGLVFRXQWHGRUIUHHZRUNIRUWKHVHFOLHQWVWRLQVWLJDWLQJIXQGLQJDQGRUJDQLVLQJ
HQWLUHFDPSDLJQVDQGSURMHFWV$GHVLJQHU·VLQGLYLGXDOUHDVRQVIRUZRUNLQJLQWKLVZD\
DUHYDULHGEXWPD\EHPRWLYDWHGE\SHUVRQDOH[SHULHQFHVDVHQVHRIFLYLFUHVSRQVLELOLW\
DSHUFHLYHGFUHDWLYHIUHHGRPDVWURQJSROLWLFDOOHDQLQJRUDQHHGWREDODQFHRXWZRUN
IRUPRUHFRPPHUFLDOLQWHUHVWV+RZHYHUVRPHPRWLYDWLRQVPD\QRWDOZD\VQHFHVVDULO\
UHVXOWLQJRRGZRUN$V0LFKDHO5RFNSRLQWHGRXW´7KHXQIRUWXQDWHUHDOLW\LVWKDWPDQ\
GHVLJQHUVVHHWKHGRQDWLRQRIVHUYLFHDVDQRSSRUWXQLW\IRUFUHDWLYHOLEHUW\WKH\QHYHU
UHDOL]HZLWKWKHLUSD\LQJFOLHQWVSHUKDSVWKH\IHHOHPSRZHUHGDQGVHOIULJKWHRXVWKURXJK
WKHLUFKDULW\UDWKHUWKDQIRFXVLQJRQVROYLQJWKHUHDOFRPPXQLFDWLRQSUREOHPDWKDQGµ
5RFNS&RQYHUVHO\FKDULWLHVFDQDOVREHJXLOW\RIH[SORLWLQJGRQDWHGZRUN²LI
QRFOHDUFRQWUDFWLVDJUHHGWKHGHVLJQFDQRIWHQVXIIHUIURPEHLQJHQGOHVVO\SLFNHGDSDUWE\
FRPPLWWHHVDQGVXEMHFWWRQXPHURXVFKDQJHVXQWLOWKHUHVXOWLVGLOXWHGDQGLQHIIHFWXDO
 )RUPDQ\FKDULW\SURMHFWVWKHGHVLJQHUFOLHQWUHODWLRQVKLSZRUNVLQDVLPLODU
IDVKLRQWRDQ\RWKHUFRPPLVVLRQ²WKHFRPPXQLFDWLRQSUREOHPLVSUHVHQWHGDVDEULHIWRWKH
GHVLJQHUZKRWKHQJRHVRQWRUHVHDUFKGHYHORSDQGSURGXFH:KDWLQWHUHVWVPHKRZHYHU
DUHFDVHVZKHUHWKHGHVLJQHULVPRUHWKDQWKHODVWOLQNLQDORQJFKDLQEURXJKWLQWRUHDOLVH
DSUHGHÀQHGEULHI2IFRXUVHDORWRIGHVLJQDQGSURPRWLRQGRHVLQYROYHPXFKPRUHLQ
GHSWKLPPHUVLRQLQWKHFOLHQW·VZRUOGEXWJHQHUDOO\WKLVLVEHWWHUIXQGHGZRUNZKHUHPRUH
LVDWVWDNHFRPPHUFLDOO\,ZRXOGDUJXHWKDWWKHGHVLJQHUDVYROXQWHHUVFHQDULRZKHUH
WKHLQYROYHPHQWJRHVEDFNEH\RQGWKHEULHIWDNLQJVWDJHFDQOHDGWRDEHWWHURXWFRPHIRU
WKHFOLHQWDQGDEHWWHUH[SHULHQFHIRUWKHGHVLJQHU$VDORQJWHUPYROXQWHHULQWKH+,9
$,'6VHFWRULWLVRQO\RYHUWKHODVWÀYH\HDUVRUVRWKDW,KDYHEHHQDEOHWRGHYHORSDZD\
RIZRUNLQJLQFRQMXQFWLRQZLWKWKHFKDULW\WKDW,FXUUHQWO\YROXQWHHUIRUWKDWLVWKHPRVW
HIIHFWLYHIRUWKHFKDULW\DQGVDWLVI\LQJIRUPH
 &KDULWDEOHRUJDQLVDWLRQVWU\WRPDWFKWKHVNLOOVRIWKHLUYROXQWHHUVZLWKDSSURSULDWH
WDVNVDQGVRPHSURIHVVLRQVOHQGWKHPVHOYHVWRPRUHREYLRXVUROHV)RUH[DPSOHD
SURIHVVLRQDODFFRXQWDQWYROXQWHHULQJWRKHOSRXWDWWKHLUORFDOFRPPXQLW\FHQWUHZLOORIWHQ
HQGXSLQWKHSRVLWLRQRIWUHDVXUHUE\GHIDXOWEXWWKDWVKRXOGQRWQHFHVVDULO\H[FOXGHWKHP
IURPDQ\RWKHURIWKHFKDULW\·VDFWLYLWLHVRUGHFLVLRQPDNLQJSURFHVVHV)RUDGHVLJQHULWFDQ
EHDQRSSRUWXQLW\IRUEURDGHQLQJH[SHULHQFHDQGGHYHORSLQJDQXQGHUVWDQGLQJRIDXGLHQFHV
DQGRUJDQLVDWLRQVWKDWSURYLGHVYDOXDEOHLQVLJKWQRWMXVWIRUVROYLQJWKHSUREOHPDWKDQG
EXWDVDZD\RIGHYHORSLQJDVDQHPSDWKHWLFDQGEHWWHULQIRUPHGSUDFWLWLRQHU
 7KH/RQGRQEDVHGJD\PHQ·VKHDOWKFKDULW\*0)$LVDYROXQWHHUOHGRUJDQLVDWLRQ
IRXQGHGLQE\DJURXSRIJD\PHQZKRIHOWWKDWWKHUHZDVQRWHQRXJK+,9SUHYHQWLRQ
ZRUNEHLQJVSHFLÀFDOO\WDUJHWHGDWJD\PHQ)URPWKHEHJLQQLQJ*0)$XVHGDPRGHORI
FRPPXQLW\PRELOLVDWLRQDQGSHHUHGXFDWLRQUDWKHUWKDQMXVWSURGXFLQJKHDOWKSURPRWLRQ
DLPHGDWJD\PHQJD\PHQSOD\DFHQWUDOUROHLQWKHGHVLJQDQGGHOLYHU\RILQWHUYHQWLRQV 
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,EHFDPHDQHPEHGGHGGHVLJQHUZLWK*0)$·VPDVVPHGLDJURXSZKLFKLVPDGHXSRI
YROXQWHHUVZLWKDZLGHUDQJHRIRFFXSDWLRQVDQGVNLOOV$VDSDUWRIWKLVJURXS,DPYHU\
PXFKDYROXQWHHUÀUVWDQGDGHVLJQHUVHFRQG7KHFUHDWLYHSURFHVVLVGHPRFUDWLFDQG
OLEHUDWLQJZLWKYLVXDOLGHDVJHQHUDWHGDQGGLVFXVVHGFROOHFWLYHO\$VDQRWKHUYROXQWHHU
SRLQWHGRXWP\LQFOXVLRQLQWKHSURFHVVKHOSVWRVSHHGXSWKHGHYLVLQJRILQWHUYHQWLRQV
EHFDXVHGHFLVLRQVDERXWWKHSUDFWLFDOLWLHVRIGHVLJQDQGSURGXFWLRQFDQEHPDGHRQWKHVSRW
)URPP\SRLQWRIYLHZ,DPKHOSLQJWRHYROYHDQGH[SORUHWKHEULHIDQGEHQHÀWLQJIURP
H[SHUWRSLQLRQLQWKHÀHOG,WKDVWDNHQWLPHWREXLOGXSWKLVXQGHUVWDQGLQJ²,DPQRWD
JD\PDQ1RQHWKHOHVV,WKLQNLWLVSRVVLEOHIRUDGHVLJQHUZKRLVZLOOLQJWRWDNHWKHWLPHWR
LPPHUVHWKHPVHOYHVLQDQRQJRLQJFRPPLWPHQWVXFKDVWKLVWRGHYHORSDPRUHLQIRUPHG
DQGUHZDUGLQJZD\RIZRUNLQJ
 $V*0)$FDPSDLJQVDUHSURWRW\SHGWKH\DUHDOVRWHVWHGZLWKDXGLHQFHVLQFRQWH[W
7KLVSURFHVVDOVRJRHVEH\RQGZKDW,KDYHHQFRXQWHUHGZKHQZRUNLQJDVDFRPPHUFLDO
GHVLJQHU²EHFDXVHWKHZRUNLVEHLQJGHYHORSHGZLWKLQWKHFRPPXQLW\LWLVLQWHQGHGIRUWKH
IHHGEDFNFDQEHPXFKPRUHYDOXDEOHWKDQWKDWREWDLQHGE\WUDGLWLRQDOIRFXVJURXSV
0DQ\GHVLJQHUVZLOOWU\WRLQFOXGHDQXQGHUVWDQGLQJRIWKHLUDXGLHQFHLQWRWKHLUUHVHDUFK
SURFHVVEXWLWQRWDOZD\VSUDFWLFDEOHWRGRVRÀUVWKDQGDQGDQ\SURFHVVRIWHVWLQJDQG
IHHGEDFNLVXVXDOO\NHSWVHSDUDWH6RKRZGRGHVLJQHUVJHWPRUHLQYROYHGWREHJLQZLWKDQG
ZKDWLVWKHEHVWDSSURDFKIRUHGXFDWLQJVWXGHQWVDERXWWKHVHDSSURDFKHV"
 ,Q/XFLHQQH5REHUWV·ERRN¶*RRG$QLQWURGXFWLRQWRHWKLFVLQJUDSKLFGHVLJQ·
6KHLOD/HYUDQWGH%UHWWHYLOOHGHVFULEHVKHUZRUNLQJSURFHVV
$WDVLWHRUHYHQDW<DOH,OLNHWRÀUVWMXVW¶KDQJRXW·LQWKHFRPPXQLW\ZKHUH
,ZLOOEHGRLQJP\ZRUNJHWWLQJDVHQVHRIZKDWDQGZKRLVWKHUHDQGWU\LQJ
WRÀQGRXWZKDWFRXOGHQKDQFHRSSRUWXQLWLHVWRKHDUDQGVHHRQHDQRWKHU
EHWWHU««1RZWKDW,KDYHGRQHWKLVZLWKPDQ\SHRSOH²-DSDQHVH$PHULFDQV
LQ/RV$QJHOHV$IULFDQ$PHULFDQVLQ1HZ+DYHQDQGDYHU\HFOHFWLFPL[RI
WKHZRUNLQJSRRULQ%RVWRQDQG5KRGH,VODQG²,KDYHIRXQGVRPHWKHPHV
WKDWUHFXULQQHLJKERXUKRRGVZLWKLPPLJUDQWSRSXODWLRQV,ÀQG,KDYHDQ
DIÀQLW\ZLWKWKHVHNLQGVRILVVXHVDQGFRQQHFWLRQVHYHQWKRXJK,DPDZKLWH
PLGGOHDJHG PLGGOHFODVV ZRPDQ DOEHLW WKH GDXJKWHU RI -HZLVK 3ROLVK
LPPLJUDQWV
5REHUWVS

 6RFLDOREVHUYDWLRQFDQEHDYHU\XVHIXOH[HUFLVHIRUGHVLJQVWXGHQWVEXWLQFXUUHQW
WLPHVLWFRPHVZLWKLWVRZQSUREOHPVHVSHFLDOO\LQDFLW\VXFKDV/RQGRQ:KHUHDVDIHZ
\HDUVDJRRQWKH'HVLJQIRU$GYHUWLVLQJFRXUVHDW/RQGRQ&ROOHJHRI&RPPXQLFDWLRQ
ZHPD\KDYHVHQWVWXGHQWVRXWWRFRPPXQLWLHVRUSXEOLFVSDFHVWRZDWFKDQGGRFXPHQW
ZLWKLQFUHDVLQJVHQVLWLYLW\WRSRWHQWLDOWHUURULVWWKUHDWVZHKDYHKDGWRUHWKLQNKRZWKLV
H[SHULHQFHFDQEHPRUHVDIHO\PDQDJHGIRUERWKDQHWKQLFDOO\GLYHUVHVWXGHQWERG\WKH
SXEOLFDQGWKHLURIÀFLDOV:HKDYHVKLIWHGRXUDSSURDFKWRDJUHDWHUUHOLDQFHRQJDWHNHHSHUV
IRUSDUWLFXODUFRPPXQLWLHVDVDZD\RIPDLQWDLQLQJWKHHGXFDWLRQDOH[SHULHQFHEXWWU\LQJ
WRPLQLPLVHERWKULVNDQGWKHGDQJHURIIDOOLQJLQWRDIRUPRIFXOWXUDOWRXULVP5HFHQW
VXFFHVVIXOFROODERUDWLRQVZLWKFRPPXQLW\JURXSVFKDULWLHVDQGWKHLUUHSUHVHQWDWLYHVVXFK
DVWKHGLVDELOLW\FKDULW\6FRSHDORFDOHVWDWHFRPPXQLW\FHQWUH7HUUHQFH+LJJLQV7UXVW
DQGWKH'RUVHW7UDYHOOHU(GXFDWLRQ6XSSRUW6HUYLFHKDYHUHVXOWHGLQULFKHGXFDWLRQDO
H[SHULHQFHV6WXGHQWVEHQHÀWIURPGLVFXVVLQJWKHHWKLFVLQYROYHGLQVXFKDSSURDFKHVDV
ZHOODVKDYLQJWKHRSSRUWXQLW\WRZRUNRXWVLGHRIWKHSURWHFWHGHQYLURQPHQWRIWKHFROOHJH
,DOVRVHHWKLVDVDZD\RIPDUU\LQJWKHWHDFKLQJRIDGYHUWLVLQJFRPPXQLFDWLRQWHFKQLTXHV
ZLWKDQHWKLFDOSKLORVRSK\ZKLFKHOHPHQWVRIWKHFRPPHUFLDOZRUOGDUHDOVREHJLQQLQJWR 
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DGRSWLQLPSOHPHQWLQJFRUSRUDWHVRFLDOUHVSRQVLELOLW\SROLFLHVWKHUHE\´«FUHDWLQJQHZ
LQQRYDWLYHVWUDWHJLHVWKDWDUHPD[LPDOO\HWKLFDOO\FRQVLVWHQWZLWKWKHLQKHUHQWO\HWKLFDOO\
SUREOHPDWLFQDWXUHRIDGYHUWLVLQJDQGWKDWHOLPLQDWHRUPD[LPDOO\PLQLPL]HDGYHUWLVLQJ
SUDFWLFHVWKDWKDYHDWHQGHQF\WRUHVXOWLQEDGDQGKDUPIXOFRQVHTXHQFHVIRUSHRSOHDQGWKH
FRPPXQLW\DVDZKROHµ6SHQFH	9DQ+HHNHUHQS
 $QH[HUFLVH,XVHGWRUXQZLWKDORFDOVSHFLDOQHHGVVFKRROLQYROYHGVHFRQG\HDU
GHJUHHVWXGHQWVGHYLVLQJDGD\·VZRUNVKRSH[SHULHQFHWRLQWURGXFHWKHVFKRROVWXGHQWVWR
WKHVXEMHFWRI*UDSKLF'HVLJQ%RWKVHWVRIVWXGHQWVZRXOGSDLUXSDQGZRUNWRSURGXFH
DGHVLJQLQWKHGD\²WKHVFKRROVWXGHQWVKDGDUDQJHRIPRWRUVNLOOLPSDLUPHQWVRU
OHDUQLQJGLIÀFXOWLHVDQGWKHSDLUVZRXOGKDYHWRZRUNYHU\FORVHO\WRJHWKHULQRUGHUWR
UHDOLVHWKHLULGHDV:LWKRXWIDLOWKHGD\ZRXOGEHH[KDXVWLQJEXWMR\RXVDQGIRUWKH
GHVLJQVWXGHQWVDQH[SHULHQFHWKDWWKH\ZRXOGUHIHUEDFNWR\HDUVODWHU$GLIIHUHQWW\SHRI
HGXFDWLRQZDVWDNLQJSODFHLQVWHDGRIWDONLQJDERXWDFFHVVLELOLW\LQGHVLJQDVDQDEVWUDFW
FRQFHSWWKHVWXGHQWVQRZKDGÀUVWKDQGH[SHULHQFHWKDWFRXOGLQIRUPDQ\IXWXUHSLHFHVRI
FRPPXQLFDWLRQWKDWWKH\GHVLJQHG
 0RUHWKDQDGHFDGHDJRWKHGHVLJQHUDQGDXWKRU'DQ)ULHGPDQZDVFDOOLQJIRU
GHVLJQHUVWRORRNEH\RQGWKHREYLRXVZLWKFKDULW\SURMHFWV´,QRZGUHDPRIGHVLJQHUV
EHFRPLQJDGYRFDWHV,·PQRWWDONLQJDERXWWKHIHZDWWHPSWVVRPHRIXVPDNHZKLFKZHUHIHU
WRDVSURERQRZRUN%XWWUXO\DFKDQJHRIPLQGVHWZKLFKUHRULHQWVXVDZD\IURPSXUHO\
DHVWKHWLFRUQDUURZFRUSRUDWHYDOXHV«µ)ULHGPDQ
 ,WZRXOGEHDÀWWLQJWULEXWHWRKLVYLVLRQLIZHFRXOGKDUQHVVRXUVNLOOVDVGHVLJQHUV
DGYHUWLVHUVDQGHGXFDWRUVWRWDNHGHVLJQUHVSRQVLELOLW\WRWKLVQH[WOHYHOEXWHQWHUWKH
EDWWOHDVSUHSDUHGDQGLQIRUPHGDGYRFDWHV²QRWPHUHYR\HXUV
Notes:
¶3URERQRSXEOLFR·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